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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa kelas XI MIA 3 SMA N 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 dengan 
penerapan model pembelajaran Discovery Learning. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus dan di 
setiap siklus terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI MIA 3 SMA N 1 Teras tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 34 siswa 
dan objek penelitian merupakan minat dan prestasi belajar siswa kelas XI MIA 3 
SMA N 1 Teras. Sumber data penelitian adalah siswa dan guru di kelas XI MIA 3 
SMA N 1 Teras. Teknik pengumpulan data kompetensi pengetahuan dengan 
menggunakan tes, kompetensi keterampilan menggunakan observasi dan 
kompetensi sikap serta minat menggunakan observasi dan angket penilaian diri. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas XI 
MIA 3 SMA N 1 Teras pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Persentase 
ketercapaian minat belajar siswa pada siklus I sebesar 64,71% dan terjadi 
peningkatan pada siklus II menjadi 82,35%.  Persentase ketercapaian prestasi 
belajar kompetensi pengetahuan pada siklus I sebesar 61,77% dan terjadi 
peningkatan pada siklus II menjadi 85,29%. Persentase ketercapaian kompetensi 
sikap (spiritual, disiplin, kerjasama, objektif dan proaktif) pada siklus I dengan 
indikator sikap proaktif belum tuntas dan meningkat pada siklus II dengan semua 
aspek indikator sikap tuntas dengan persentase ketuntasan aspek sikap sebesar 
100%. Persentase ketuntasn prestasi belajar aspek keterampilan dilakukan pada 
siklus I dengan persentase ketercapaian sebesar 100%. 
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 This action research aims to improve students’ interest and achievement in 
learning in the eleventh grade students of MIA 3 SMA N 1 Teras in academic 
year 2015/2016 by implementing Discovery Learning model in solubility and 
solubility product subject. 
 This classroom research was done in two cycles and every cycle contain of 
four stages: planning, implementing, observing dan reflecting the action. The 
subject of the research was the eleventh grade students of MIA 3 SMA N 1 Teras 
in academic year 2015/2016. The population of the class was 34 and the object of 
the research was the students’ interset and achievement in learing. The source of 
research data were students and chemistry teacher. Technique of collecting data of 
the students’ interest and attitude was collected by observation, interview and 
questioner. Technique of collecting data of students’ knowledge used test and 
technique of collecting data of students’skill was gotten by doing observation. 
This research used technique analyzes of descriptive qualitative. 
 The result of the research concludes that the implementation of Discovery 
Learning model can improve students’ interest and achievement in solubility and 
solubility product subject. The percentage of students’ interest in first cycle is 
64,71% and in the cycle 2, the improvement become 82,35%. The percentage of 
student achievement in the competency of knowledge in the first cycle is 61,77% 
and in the second cycle, the improvement become 85,29%. In the attitude aspect 
(spiritual, discipline, objective, cooperation, proactive) in the first cycle is the 
attitude indicator of proactive has not completed yet. In the second cycle it 
improved with all the indicators are completed with percentage 100%. The 
achievement in the competency of skill was done on the first cycle and the 
percentage is 100%. 
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